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The last sentence within the last paragraph of
the section ‘Nurse Opinions on Patient
Preference for Autoinjector and Attributes that
Drive Nurse Choice of Autoinjector’ is incorrect.
The correct sentence should read as follows:
Among the nine nurses who indicated a
preference for the Enbrel MYCLIC
autoinjector, the most common reasons given
were ‘‘easy to operate’’ (n = 6), followed by
‘‘easy to grip’’ (n = 5), ‘‘audible feedback’’
(n = 4), and ‘‘concealing the injection needle’’
(n = 4) (Fig. 5).
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